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は じ め に
拙稿は , 現代アメ リ カ の 認知心理学者の 一 人, D.
p. オ ー ズ ベ ル くDa vid Pa ul Au s ubell の提唱す る
教授 二 学 習理論の教授論的側面の解明を めぎす - 読
論である o
この教授 二 学習理論は , 近年,カつが 国 に お い て ,r有
lい
意味受容学習J の理論, お よ びそ の他 の 呼称で比較
的に その紹介や解明がなさ れ て き て い る o
簡潔 にい え ば, こ の 理論は , 学校の主要な役割が
く知識 の 伝達B くTr a n s missio n- oトKn owledgelに
あると い う伝統的なtg 伝達観参に た っ て構想 さ れ た
教授 二 学習理論で , こ の 意味で , J.S. ブ ル ー ナ -
くBr u n er
, I.S .1 に よ っ て提 唱 さ れ た r発見学習J
くDis c o v eryle a rningl 理論に批判的 に対立す る理
論的定位をも っ て い る o すな わ ち, オ ー ズ ベ ル の 理
論で は, い わ ば提示的授業様式くe xpo sitory m odeI
に伴なう学習事態 が考察の 中心と さ れ て お り , こ こ
では, 言語を介 して 提示さ れ た 知識内容を学習者が
どの ような 心理的過程を経て学習す る の か , そ の 心
理学的解明が試み ら れ , 同時 に , そ の 学 習過程の 効
果的な促進の方途 の解明が試み ら れ て い る o 現在の
と こ ろ, オ ー ズ ベ ル の こ の 理 論 は , 学校に お け る 教
科内容と の関わ り で 具体的に展開 さ れ る こ と は さ ほ
L21
ど多く は な く , 一 つ の 仮説的理論に とど ま る が , そ
の理論的定位か らみ て , rい わ ばF系統学習A の 基礎
l引
理論を示 した も のJ と評価す る こ と が で き る o
と こ ろ で , わ が 国 に お ける こ の 理論の紹介や解明
を通覧す ると , そ の 多く は , r有意味受容学習Jの 概
念の 明確化, そ の 成立条件, あ る い は オ ー ズ ベ ル の
r意味J概念 の解明 など,概 し て , こ の 理 論の も つ く学
習論Bの側面に傾斜す る こ と が 多く , こ れ に比 し,
そ の く教授論ン的側面は部別勺な紹介にとどま る こ
t41
と が多い o しか し, こ の 理論の 独自性は, そ う し た
学習過程論の提示 にあ るより は , む し ろ, そ れ に密
接に依拠 しつ つ , 学習過程の有効な促進, 制御法の
開発にあ る 捌 ま明 らか で あ っ て , こ の 側面か ら の 解
fJ
明が必要と考え られ る o そ こ で拙稿で は , 学 習過程
の制御, 促進の 一 手法と して 提示 さ れ る , r先行オ -
ガナイザ ー J くadv an c e o rga niz e rl を中心 に, オ ー
ズベ ル の学 習制御 . 促進 の 基本的 な考え方を解明す
151
るも の で ある o こ の r先行 オ ー ガナイザ ー Jと は, 簡
潔に述 べ れ ば , 学習内容の 提示 に先 だ っ て 提示 さ れ
る 一 種の導入教材で あ る o そ れ が どの ような学習過程
の説明枠組か ら着想 され て い る の か , そ の 素描を第
一 章で ふ ま え , 次に , r先行 オ ー ガナイザ - J 構成 の
ため の 諸条件を中心 に, そ の 性析を明 らか に す る o
そ し て最後に , そ の 使持は い う 教授方略 に才ゴけ る
オ ー ズ ベ ル の 教 授的見地 の 解明を試み る11,
第 一 章 学習過程の 説明枠組
オ ー ズ ベ ル の 理論に お い て 説明 の 対象 と さ れ て い
る学習事態 は, 言語的 に構成 さ れ 捉小さ れ た知識内
容を, 学習者 が た ん にく内面化5す る, と い う 学 習
事態 で あ る o オ ー ズ ベ ル の 用語でJさ与えば, tjf二意味
.い
な教材Jを たん にr受容J い e c eptio n け る こ と が求
め ら れ る 学習 事態 で あ る o こ の く内面化ン, す
---1I -I-
なわ ちr受容Jの 過程が , どの よ う な心理的メ カ ニ ズ
ム の も と に進行 し, 知識 が 習得 され , 保持さ れ て い
く の か o オ
ー ズ ベ ル の 理論 の大部分 は , こ の 心理的
過程の解明に あ て られ て い る o
r有意味な教材は , 受容の 枠組 くfr a m e w o rk fo r
re c eptio nl を提供す ると こ ろ の , 既有の諸概念, 原
t71
哩 , 情報と の 関連で , つ ね に学習さ れ る oJ
r学習 に影響を及 ぼ す も っ と も重要 な唯 一 の 要因
は , すで に 学習者が何を知 っ て い る か , と い う こ と
I.
TJ
.
に あ るoJ
学習過程の 説明 に関 す る , オ - ズ ベ ル の も っ とも
基底的な見地 は , こ れ ら の 引 用 に み られ る と お り ,
学習者 の す で に 習得して い る知識 の総体を, 新 しい
知識習得の ため の卜受容の 枠組Jと し て重視す る こ と
に あ るo 平易に 言え ば, 新 しい 知識 の 習得は , つ ね に ,
学 習者の 既有の 知識と の 関わ り で営ま れ る, と い う
こ と で あ るo こ の 見 地 は, 一 方 で , r認知 構造J
くc ognitive stru ctu r elの存在を仮定する こ と に 連 な
り, 他方, オ ー ズ ベ ル独自の 卜包摂理論JくSub,
s u mptio nT he o ryJ へ と展開 し て い る . r認知構造J
と は, オ ー ズ ベ ル の 理論で は, 学習者の既有の諸知
識が 一 定の組敵性を成す, と い う仮定を言い 表すも
のと して 使わ れ て い る o ま た, 卜包軌 くs ubs u mp-
tio nlと は, r受容Jの過程を心理学的に説明す ると
l
同時に , r認知構造Jの組織的性格を特徴づ け る も の
としても用い られて いる o
く学習と は ,特定学習者の認知構造のな か に , 新 し
い 知識がr包扱Jされ て い き, そ の構造のなか に い わ
ば適切 な位置 を占める こ とに よっ て 達成され る oン
簡潔に言え ば, こ れ がく学習 の過程, そ の 達成ン
に関す るオ ー ズベ ル の基本的な説明枠組で あ るo
まず, r認知構造Jとは , 特定学習者がそ れ ま で の
生活経験, 学習軽験を通 して , 学習 し集積し てき て
い る 知識 の集積体をは ぜ 言 い表すo オ ー ズ ベ ル は ,
そ の実質の中味をさ ほど明 ら か に し な い が, こ こ に
紘 , 諸々 の カ テ ゴ リ - , 観念 , 概念, 原理 , ま た諸々
の 語い や事実的情報等が集積して い る , と考え る こ
と が で き る o しか し, オ ー ズ ベ ル の 理論で は , む し
ろ こ の 語 は, そ れ ら の 知識が 一 定の組織的性格を
も っ て い る , と い う側面を強く 照射して用 い られ ,
語ら れ て い る o
そ の 組織的性格は , は ぜ次 の 二 点で特徴づ け る こ
とが で き る o 第 一 に , そ れ はr層構造Jくbiera r chic al
str u ctu r eJを成すも の と して特徴づ け ら れ る . そ の
要点は, そ こ に集積し て い る諸 々 の 知識 が , そ の 構
造 の上層 か ら 下層 へ と移行す る に し た が い
, 卜包括
別 の点で よ り上位水準の も の か ら よ り下位水準の
も の へ と , 順次, 位置を占め , そ れ らが相互 に関係
性をもち な が ら, 並置 し て い る, と い う こ と にあるQ
と 同時 に, そ のく関係性 . 並 置ンの形式が 恨 軌 に
よ っ て い る と い うQ 換言すれ ば, よ り包括的な諸観
念や諸概念が, より 下位水準の 諸概念 およ び二次概
念くs ubco n c epts ほ そ れ ぞ れ 恨 乱 し な が ら存在す
る, と い う こ とを意味す る o そ し て , そ の も っ とも
下部に は , お そ らく そ の 用語は , 感覚的情報や知覚
的情報, も の の イメ ー ジ, あ る い は事実的情報を意
味す る と考え ら れ る が I r情報的資利 くinfo, m a,
tio n al dataI が集積して い る と考え られ て い るo
r認知構造Jの組織的性格の第二 の要点は, 慨進
的分化 の原 利 くprin ciple ofprogr e s siv ediffe,e n.
tiationl と呼ば れ る もの で ある o そ れ は , 便宜的に
い え ば, 我々 の 現実の世界に おけ る学問 . 科学の分
化, あ る い は , 人間社会の生活分野 の分化に対応す
る 形 で , そ のr層構造Jも上層か ら下層 へ 移行する に
し た が い , 徐々 にr分化Jくdiffere ntiatio nラ し特殊
化 し て い る , と い う も の で ある o
こ れ ら の組織的特性は , た と え ば, 次の よう に語
ら れ て い る o
r認知構造は , き わ め て包括的な概念的痕跡に よ
,
つ
て層状に構成され , こ の 概念的痕跡の下部に は , さ
ほ ど包括的で は な い 二 次概念 くs ubc o n ceptsl の痕
跡, と同様 に特殊な情報的資料の痕跡 が包摂さ れて
f9 I
い る oJ
r認知構造 の 組織上 の 主要な原熟 ま, 特定 の 知識
領域 の痕跡系統が , より包括的な分野 か ら さ ほど包
括的で な い 分野 へ と移行し, そ れ ぞ れ が包摂過程を
通 し て , 層構造 の な か の よ り分化の 著 しい 段階 へ と
1T-
1.
つ な が っ て い る , と い う漸進的分化 の 原理 にある oJ
す な わ ち, r認知構造Jは , オ ー ズ ベ ル に お い て次
の よう なもの と し て考え ら れ て い るo
そ の も っ と も上部くape xJ で は , き わ め て 包括的
な諸観念 や概念が位置を占め , 次第に下部に移行す
る に し た が い
, さ ほ ど包括的で な い 諸概念や二次概
念が よ り上位の 諸概念に包摂され て い る o と 同時 に ,
下部 へ 進めば進 む だ け, 特定の 知識領域 へ と分化の
度を高 め て い っ て い る
, とo
オ ー ズ ベ ル に お い て は
,
こ う し た組織的特性をも
つr認知構造Jの な か に新 し い 知識がr包摂Jさ れ て い
く と き , そ こ に 学習 が 進行す ると み な さ れ て い るo
r包摂Jの過程で は , ま ず新 しい 知識 が認知構造内
- 78 -
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の開運ある知識領域また は分野 の よ り包括的な諸概
念または概念体系くc o n c eptu alsyste mlとr交互作
利くinte ra ctio n 柁 お こ す, と み な さ れ て い る o r交
互作削 と い う語の使 剛ま, r包軌 過程が た ん に静
的な同化の過程で な い こ とを い い 表す た め で あ るo
オ - ズベ ル に よれ ば, そ の 過程 で は, 新 しい 知識 が
認知構造内のど の知識領域, 分 野 に関連する か を分
類する こ とくc ataloguing ほ た , 既有 の諸概念, 請
命題と新しい 知識 との 異同孝明らか に し矛盾を調整
するこ と, さ ら に は, 学習者本人 の経験や語い な ど
の準拠枠へ , そ の 知識を翻案す る こ とくtra n slatingl
などが行な わ れ る , とい う o ま た簡潔 に , 次 の よう
にも語られ て い る o
r包摂過程で は , まず最初に , 方向を見定め る
くorie ntingl, 関係づ ける , 分類す る, と い っ た諸
tt い
操作がか ら み あ っ て い る .J
r有意味受容学習で は, 既製の命題や概念を認知
構造内で た ん に 分類す る以上 の こ とが伴なうo . . . . . .
すな わ ち , 既有 の 諸概念 と の な ん ら か の 調整
he c o n ciliationl, 学習者個人の準拠枠 へ の 翻案と
ヨn匿
いうこ と がな ければな らな い oJ
いずれ に して も, こ のr交互作用Jの進行に伴な い ,
次第に , 新し い 知識内容は, r認知構造J内に適切 な
r係留点J くan cho r agelをもつ とされ る . そ れ は,
新しい知識の関連する知識領域, 分野 な どが明 らか
になり, ま た既有の諸概念との調整の終了を意味す
るo そ れ らの 一 連 の諸操作の終了に よ っ て新 しい 知
識は, く関連 あ る , より包括的な諸概念また は概念
体系ンのもと にr包摂Jさ れ , 学習 が達成 さ れ た こ と
にな る, と み な され て い る o
r有意味受容学習 は , 有意味な教材が認知的場 に
入り, あ る 関連あるよ り包括的な概念体系と交互作
用をお こ し, そ の もと に適切 に包摂さ れ る と き, 坐
く131
ずるも の で ある oJ
こ の卜包摂Jの過程 が , た ん な る 同化 の 過程 で な い
ことは
, 先 に 述 べ た . む し ろ. こ のr包摂Jの過程を
通して , r認知構造Jそ れ自体も, そ の 組織的性格の
点で諸々 の 変容をう け る と み な さ れ て い る o オ - ズ
ベ ル の考え に し た が え ば, r認知構造J内の既有の 諸
概念や命題 が , 新 しい 知識内容のr包摂Jに伴な い ,
修正さ れ た りくelaborationl, 拡張 さ れ た りくe xte n-
tio nl, 限定をう け た りくqu alific ation Hノ , さ ら に は
相互に関連の な か っ た諸概念, 命題間 に 一 定の 関係
性, 脈絡性が生ずるも のとみ な さ れ て い る o オ ー ズ
ペ ル は , こ の こ と を, 新 し い知識と既有の諸概念,
命題間 の諸々 の 包摂関係を示す こ と で明 らか に して
い る o た と え ば, r派生 的包 摂J くde riy atiy e
s ubs u mptio nJ, r相 関 的包 摂J くc o rrelativ e
n4I
s ubs u mptio nl な ど の記述が それ である o
い ずれ に し て も, オ ー ズ ベ ル の 理論で は , 上述 の
諸操作か ら成るr包摂J過程を通 して , r認知構造J内
の特定知識領域のr分化Jくdiffere ntiatio nl の度を
■
高めて い く こ とが, 我 々の 日常の学習の様態だと み
なさ れ て い る o
さら に付言すれ ば, r包摂Jの理論は, 学習過程 の
み な らず , く保持および忘却ンの過程をも説明す る
も のと して用 い ら れて い る o
オ ー ズ ベ ル に よれ ば, 新 しい 知識内容は , そ の学
習の終了時に お い て , それ をr包摂Jし て い る諸概念
か ら, 明瞭に識別しう るくdis c ri min able もの と して
存在して い ると さ れ る o こ の く識別しう る度合ンの
持続過程が, 保持の過程であ るo オ ー ズ ベ ル に よれ
ば, そ の く識別しう る度合ンは時間経過 に伴な い
徐々 に減少す る, と い わ れ る o そ れ はr包摂J 作用に
伴う卜概念規定傾向J くc o n c eptu alizing tre ndナに よ
ると い われ, 次の よう に説明 さ れ て い る o
す な わち, より多くの特殊事項を記憶する こ とよ
りも, 単 一 の包括的な概念を保持する こ と の方が経
済的で負担の少な い こ と な の で, 新しく学習した内
,i良
容は , そ れ を包摂して い る諸概念の意味によ っ て代
表され , し だい に そ の識別の度を弱 め, つ い に は忘
nSl
れ られ た と言わ れ る, とo
こ の 保持および忘却 の過程 は, 結局 の と こ ろ, 学
習過程を特徴づ け るr包摂J過程の 同 一 の局 面と み な
され て い るわけ で ある . そ して , オ ー ズ ベ ル に お い て
は, く忘却ンと は, 新 しい 知識内容が, 既有の 概念
にr包摂Jされ て い く た め に, そ れ だけ を と り出す こ
とが で き な く な る現象だ, と み な さ れ て い る わ け で
ある o
第 二章 教授方略としてのr先行オ ー ガナ
イザ ーJ
r認知構造 に意図的に影響を与 え て , 有意味学習
と保持を最大限効率的 に す る と き , 私た ち は教育の
1 tl,
過程 の核心 に到達 し て い る の だ oJ
r本書で勧め られ て い る ア プ ロ ー チ は , 既存 の 認
知構造を効率的に操作して有意味 な政和UJ阜 習と保
3此r
持を最大限, 効果的にすることに大 い に依存してい る oJ
学習過程の制御 と促進 に関す る , オ ー ズベ ル の 基
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本的な考え方は, 上 の引用 に み ら れ る と お り , 特定
個人 の認知構造に なん らか の影響を与え る こ と に あ
る . こ の考え方は, 学習者の既有の知識を, 新 し い
知識習得の た め のr受容の枠組Jとし て重視す る考え
方 に , もともと含意さ れ て い る もの で ある o こ の考
え方をよ り現実化する た め の枠組が, 前章 に 掛ナ る
卜包摂Jの 理論であり , ま た , そ の 現実的な方略が ,卜先
行オ ー ガ ナイザ ー J の使用とい う教授方略であ る o
1 . r学習J を促進す る要因
す で に言及 し た とお り, オ ー ズ ベ ル によ れ ば, 学習
と は , 新し い 知 識が , そ の関連す る既有の認知構造
内の , rより 包括的な諸概念ま た は概念体系Jの もと
に卜包摂Jされ て い く こ とで ある . こ れ らのr諸概念J
また はr概念体系Jは, オ ー ズベ ル の 理論で は , く り
返しく り返 しr包摂諸概念J くsubs u ming c o n c eptsJ
卜包摂体J くs ubs u m erl と言 い換え ら れ て い る . そ
して , オ ー ズ ベ ル に お し1て は , こ の卜包摂体J 卜包摂
諸概念J が学習と保持過程に影響を与え る重要な要
因とみ な され て い る o
■ ■ ■ ■ ■ t ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
r認知構造内で, 適切 に関連す るよ り包括的な諸
概念が使用され , そ れ が包摂の役割を果し た り概念
的足場を長供し得る そ の度合に応じて , 新 し い観念
0軸
や情報が効果的に学習され保持さ れ る oJ
こ の意味からン, オ ー ズベ ル の 理論で は, 学習 と保
持過程に影響を及ぼすr変数才と して, 次の もの があ
げ られ て い る . い ずれ も, 卜包摂諸概念J 卜包摂体J
に関与する変数であ る
0
.
9
f以下, 憎 摂諸概創 と 一
括す るol
くけ 卜使用可能性J くa vailabilityl の変数
C2J r識別可酸性J くdis crimin abilityl の変数
t31 卜安定性と明噺性Jくstability and cla ritylの
変数
川 r使用可能性Jの変数とは , 新し い知識を学習
する さ い , 学習者が , そ のr包摂諸概念Jを効率的
また は効果的に再生させ活用 しう る か否か , と い
う変数 である o 新しい 知識 の習得に関連す る適切
なr包摂諸概念Jが認知構造内にあ る か否か , と い
う変数とも い い 換え ら れ る o
W r識別可能性Jの変数と は , 新しい 知識内容が ,
どの程度明確な意味上 の差異をも っ て 卜包摂諸概
念J か ら識別し得る か否 か , と い う変数で あ るo
こ れ は , た ん に卜包摂諸概念Jに の み 関連す る変数
で は な く, む しろ , 新 しい 知識内容とr包摂諸概念J
との相互関係に お い て定ま る変数で ある o もちろ
ん, 学習者が即座 に , 適切 な卜包摂諸概創 を砥用
し得な い な ら, こ の卜識別可能JEEJ 変数 の問熟ま,
も と もと生 じな い o こ の 意味で , こ の 変数 は
, 上
記く11の変数に関与し, ま た 同時に , 次の変数にも
関与 して い る o
t31 r安定性と明噺胤 の変数 は,r包摂諸概創 が,
認 知構造の な か で , どの程度明噺な意味を有して
い る か , ま た どれ だけの期間明噺な意味を有し続
けて い る か
,
に関 す る変数 であ る o r包摂諸概創
が明噺で なく, そ れ ゆえ 適切 な意味をもち得な い
な ら, そ れ だけ上記く2ゆ変数が減少することに な るo
2 . 教授方略として の r先行オ ー ガナ イザ ーJ
オ ー ズ ベ ル の 提唱 す る教授方略は , 上述 の考察か
ら直接に導か れ て く る o そ れ は, 卜先行オ ー ガナイ
ザ ー J くadv a nc e o rg aniz e rl と呼ばれ る 一 種 の導入
教材の使用 で ある o こ れ は , 本時の学習内容に先だっ
て提示さ れ る も の で ある o 卜先行オ ー ガナイザ ー Jの
使用と い う教授方略は , 基本的に は , 卜包摂諸概創
を学習 に先立 っ て 提示す る こ とを意図 す る もの で,
こ れ に よっ て , 学習と保持過程の効果的な促進が期
待され て い る も の で ある o オ ー ズ ベ ル は , こ の教授
方略を, 次 の よう な考え の もと に正当化して い るo
学習者がト包摂諸概念Jを適切 に活用 しう る こ と は
考え ら れ う る こ と で は あ る が , 卜学習内容と教授技
術に精通 し て い る人と同 じく 効果的に そ れ を即座 に
GZIJ7
活用くimpro vis el しう ると は考えられ な い oJ とo
さて , r先行オ ー ガナイザ ー Jの特質に つ い て は,
オ ー ズ ベ ル は , 次の点を強調して い る oす な わ ち,r先
行オ ー ガナイザ ー Jは , つ ね にrよ り高い 抽象性, 一
郎
般性, 包括性 の レベ ル で提 示され る .J と o
卜先行オ ー ガナイザ ー Jが そ の内容構成の点で, 普
わ だ 11た特質をも つ べ き もの で あ る こ と は い うまで
も な い o そ の特質は , 比較的に断片的に しか語られ
な い が , 概 して , 次 の 三点 に要約で き る o
まず, 第 一 に , r先行オ ー ガナイザ ー JLま, 新しい
学習内容が, 認 知構造と い うr受容の枠組Jの な か の ,
どの概念群に関係す る か を示 し, い わ ば, 学習者の
既有 の 知識構造 の ど こ に位置づ くか を, 明確 に示す
も の で な けれ ばな らな い . そ れ は , 卜包摂Jの し易さ
を保障する た めで ある と 同時 に , 既存の認知構造の
組織的性格を 一 層強化す る た め の条件とも考え られ
て い る .
オ ー ズ ベ ル は , こ う し た 見地 か ら, 卜諸学問の な
か に あ っ て き わ め て 幅広 い 一 般性と統合的性格を
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D.P.Au s ubelの 教授方略と そ の 論理
もっ た組織力および説明力のあ る諸原軌 卜諸概創
e ヨ
の多用を強調 して い る o こ れ は, い わ ば, 物理学に
ぉけるrエ ネ ル ギ ー Jやr 刈, r密度J r比劃 r重力
の法則J, 生物学に おけ るトホ メ オス タ シ スJ 卜走性J,
化学に お け るr結創 など の , い わ ゆ るr学問の基本
脚
的な諦観念Jくfu nda m e ntalide a s of a dis ciplin elを
反映する卜科学的諸概念Jの 多用 の強調とみ な す こ と
がで きる o しか し , こ れ は, オ
ー ズ ベ ル が , 教科学
習に強く傾斜し て述 べ て い る に すぎな い o こ う し た
概念, 用語使用 の 問題 は , そ の後 に学習 さ れ る内容
や学習者の 既習事項 に 関与す る こ とが ら で あ り, 当
然の こ と な が ら, r先行オ ー ガナイザ ー Jの な か に用
い られ る諸概念, 用語は , 学習者の既 に習得し て い
る諸知讃乱 語 い , 概念の中か ら慎重 に選ばれ な けれ
ばなら な い , と さ れ る o rしか し な が ら, 先行オ ー
ガナイザ ー は, 有益 で あ る た め に は , 学習さ れうる
もの で な けれ ば な らな い の は 明 らか で あ っ て , な じ
. . . , . . 帥
みのある 用語で述 べ ら れ な けれ ばな らな い oJと語ら
れ てい るo く強調点 一 引用者l
上記の条件は , 比較的に内容構成 に お け る 用語使
用に関連するもの で あ る o こ れ に対 し, 第二 の条件
紘, r先行オ ー ガナイザ ー Jの 内容構成の より - 般的
な方向を示すもの で ある o
.通常, 教室 に お い て扱 わ れ る学習内容は , 基本的
には, 諸概念や事実, 事例, 情報などか ら成 る と こ
ろの, い わ ば複合的な性格をも っ て い る o r先行オ ー
ガナイザ ー J は , そ う し た内容の学習 の し易 さ を目
的とす る限 り , そ れ ら の内容自体の個々 の事項相互
の 関係性, 全体と し て の ま とま りを明 らか に す る こ
とが求め ら れ る . こ れ が第二 の条件で あ る . オ ー ズ
ベ ルは , 次 の よう に述 べ て い る o
r先行オ - ガナイザ - の 実質的内容は , そ の後に
提示され る学習内容を説明し統合 し, 内部的関係づ
C5I
けを与え る 適切性にもとづ い て 選ばれ る oJ
こ の第二 の 条件は, r先行オ ー ガナイザ ー Jの構成
に関す る, よ り 現実的な観点を提示し て く れ て い る
が, オ ー ズベ ル は , こ の 条件 に つ い て こ れ 以 上多く
を語っ て は い な い o
さ ら に, 第三 に , r先行オ ー ガ ナイザ ー Jは , 次 の
ような内容上 の特質をも つ べ き も の と さ れ る o す な
わ ち, 学習者の認知構造内の関連あ る諸概念と, 釈
しい学習内容に含ま れ る諸概念 , 情報と の 間 の主要
な類似点と差異点を明確 に示すも の で な け れ ばな ら
ない , と い う こ と で ある o オ ー ズ ベ ル は , こ の 第三
の条件を r統 合的 調整 の 原 理J くprin ciple of
integrativ e re c o n ciliatio nl と呼び, 教材構成 一 般
の 原理と み な し て い るo こ の 原理 の提示 は , 先述の
卜識別可能性J 変数のう ら が え しの提案に な っ て い る
と同時に, オ ー ズ ベ ル が 次の よう な認識をも っ て い
る こ とを意味す る o す な わち, 学校に お け る教材の
学習 は, 相互 に 関連 す る 一 連 の 内容や概念か ら成 り ,
い わ ば系列的学習 くs equ e ntial le ar ni gl の形をと
る, と い う 認識 で あ るo オ ー ズ ベ ル は , r統食的調
整の原理 は , 一 連の 順序で提示 された連続す る諦観
念間におけ る, 主要な類似点と差異点を強調し, か
つ 両者間の現実また は見 か け上 の矛盾を調整する た
細
め の ものJ と述 べ て い る o
こ の最後の条件は, 上記の 二条件に し たが い な が
らr先行オ ー ガナイザ ー Jを構成する さ い の , も っ と
も現実的な観点を示すも のと考え られ るo い ずれ に
しろ , こ れ ら の 三 つ の条件す べ て が具備さ れ るとき,
そ こ に, r先行オ ー ガナイザ ー Jが構成され た, とい
う こ とが でき る o
r先行オ ー ガナイザ ー Jは, そ の使用計画 に お い て
も特筆すべ き こ とがあ るo そ れ は , あ る学習内容を
数時単位に分け て教授しようとする場合の こ とで あ
る o ま ず, 学習内容の全体を事前に包括度の高い も
の か ら低 い もの へ と順に漸移す るよう に区分 し配列
して おき,そ軌 らの 学習内容に そ れ ぞれ対応す るr先
行オ ー ガナイザ ー J を構成し使用す る , とい う もの
で あ る o こ の場 合, 学習内容が, 順次, 包括度 の 高
い も の か ら低 い も の へ と配列 さ れ る こ と に対応し
て, そ こ に 用意 され る 一 連のr先行オ ー ガナイザ ー J
ち, 順次, 包括度の 高い もの か ら低 い もの へ と漸移
して い く もの と な る o そ れ ぞ れ の 学習内容に対応 す
るr先行オ - ガナイザ - Jが , そ れ ぞれ , 当の 学習内
容よりもくよ り抽象的, 一 般 的, 包括的ンな諸概念
と内容で構成さ れ るも の で あ るo
こ の 使用計画に関する提言 は , 学校 に お け る 教科
の内容が , 通常, 数時限か ら な る 単元構成 の 形を と
る こ とか ら , か な り現実的な観点の 提言 で あ る o オ ー
ズベ ル は, 次の よ う に語っ て い る o
r教材の編成くprogr a ming ofs ubje ct m atte rりこ関
する 漸進的分化 の 原理 は , そ の 系列が層状を成 す -
連 の オ ー ガ ナ イ ザ ー Ca hier ar chic al s erie s of
organiz er sl を 用い る こ と に よ っ て 生か さ れ る o そ
して , そ れ ぞ れ の オ
ー ガナイザ ー は, そ れ に対応 す
ごT
L
る 詳細 で 分化 し た学習単位に そ れ ぞ れ 先1Tう る oJ
く強調点 一 引用者1
こ れ ま で の 叙 述 か ら 了解 さ れ る こ と だが, r先行
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オ ー ガナイザ ー J は, い わ ゆるく要約 . 概観ンと は
か なり異な る性格の もの で ある o こ の意味で, く要
約 . 概観ンを学習内容に先だ っ て提示す る こ と は ,
r先行オ ー ガナイザ ー Jの使用を意味しな い も の と考
え られ る o
通常, く要約 . 概観ンは , そ の後に提示さ れ る
一一
本
文
,,
ま た は
.一
学習内容
,,
の な か の , さ はど重要で な い
要嵐 たと えば周辺的な論点や考え, 概念などを省
略さ せ て お り, そ の結果 , - 種の く内容の抜革ンの
形式をと る こ とが多 い . そ こ で は , む し ろ , 重要な
概念や論旨が, 4 1本文, ,に 記され て い る こ との く り返
しと し て強調 さ れ る こ と が多い o こ の こ とは , く要
約 . 概観ンが ,
-.
本文
, ,
の 内容と同 一 水準のく抽象性,
- 般性, 包括性ンの用語と内容で記され て い る こ と
を意味する o ま た, そ こ で使用 さ れ る用語は , 読者
の熟知度に関わ り な く用 い られ て い る, とみ な す こ
とが で き る .
こ れ に対 し, r先行オ ー ガナイザ ー Jは , 学習者の
な じ み の ある 用語で語ら れ る べ き で あ る こ と , ま た ,
学習者の既有の概念と学習予定の新し い概念と の間
の主要な差異点, 類似点を意識的に明 ら か に する こ
と, な ど, く要約 . 概観ンと か な り 異 な る性格のも
の で ある o とり わ け, 学習者の な じ み の あ る用語で
語り, また , 学習者の既有の概念と新しい 概念との
間の 主要な類似点, 差異点を語ろうとする こ と か ら,
それ だけ, r先行オ ー ガ ナイザ ー J の記述 レ ベ ル が
く抽象的, 一 般的, 包括的ンに な る もの と考 え られ
るo
オ ー ズ ベ ル 自身も , く り 返 し, r先行オ ー ガナイ
ザ ー J とく要約 . 概観ンの遠い を強調し て い るo そ
の 要点は , 両者に お け るく抽象性, 一 般性, 包括性ン
の水準の差 にあ る, とさ れて い るo
r先行オ - ガ ナイザ - Jの こ の特質に関連し, オ ー
ズベ ル の 次の 一 文は, 重要な意味をも つ もの と思 わ
れ る o
rく先行オ - ガナイザ - の1 適切な包括性の レ ベ ル
と は , 学 習行為く1e a r ni g ta sk いこ伴なう概念規定
くc o n c eptu aliz atio nl の程度 に可能な か ぎり近似し
て い る レ ベ ル と定義さ れ ようo . . . . . .もち ろ ん , 学習
者の 認知的背景 の な か で , そ の主題 が全体と して ど
の程度分化くdifferentiatio nHJ て い る か , そ の程度
e由
に比例し て の話だ が . - . . . .oJ
く抽象的, 一 般 的, 包括的ンで あ る こ とが, r先
行オ ー ガナイザ - J の条件と し て , 無条件に勧め ら
れ て い る の で は な い o 新 し い 知識内容に関わ る , 特
定学習者の 既有の 知識分野 の r分化J くdiffere ntia.
tio nン の度合に密接 に関連す る こ と が らで あ るo
第三章 教授方略の 論理
前章で そ の特質を明 ら か に し た 卜先行オ ー ガナイ
ザ - J と は , い うま で も な く , 学 習と保持過程の促
進 の た め に構成され る も の で ある o しか し, それ が
実際 の教材に関 わ っ て , 具体的にど のよう な頬の も
の か , ま た , どの よう に して構成す べ きか o その実
例 および客観的な構成手順など は , オ ー ズベ ル にお
い て , 今の と こ ろ 明 らか に さ れ て い な い o わ ずかに
r先行オ ー ガナイザ ー Jの効果性に関す る オ ニ ズ ベ ル
自身の実験 レポ - トの な か で, 次の 二種 のr先行オ ー
ガナイザ ー J が 区別 され , 紹介され て い る に すぎな
い . そ の 二種類と は , 一 つ は , r解説オ ー ガナイザ ーJ
くe xpo sitory o rga nizerl と呼ばれ る もの で , 他は,
r比較オ ー ガ ナイザ ー Jくc o mpar ativ e orga nize rほ
呼ばれ る も の で ある 口 前者 は, 学習者が全く未知の
くc o mpletely u nfa miliarl知識内容を学習する さ い
に構成さ れ提示 さ れ るも の で , 後者 は, 学習すべ き
知識内容が, 学 習者の既有の 知識内容に類似して い
る こ と が ら で あ る と き に用意さ れ る も の , と語ら れ
Gf91
て い る o
し か し, そ れ らの実験 レポ ー トに お い て も, 卜先
行オ ー ガナイザ ー Jの
. 一
実文
, ,
は 示 され ず, たん にそ
の内容の概略が語られ る に とどま る o
こ う し た こ と か ら, r先行オ ー ガ ナイザ - Jの使用
と い うオ ー ズ ベ ル の 教 授方略 に関 わ り , そ の ア プ
ロ ー チ を疑問視し た り , 批判 した り , さ ら に は , r先
行オ ー ガナ イザ - J の効果性を全 く否定 しようとす
80I
る 論者も少な く な い よう で あ る . た と え ば, rもし
そ れ がうま く機能 す る な ら , そ れ は , 先行オ ー ガナ
イザ ー で あ り , も しうまく機能 しな い な ら先行 オ ー
OIJ
ガナ イザ - で は な いJ と い う Ha rtley ら の 批判は,
そ う し た批判の中で , も っ とも厳 し い もの の 一 つ で
あ る . ま た , r先行 オ ー ガナ イザ ー Jの構成法 に関し
て 述 べ ら れ た次の 見解も, 或 る意味で , 標準的 な見
解を代表して い る と い え る か も しれ な い o
rどう し た ら 良質 の先行オ ー ガナイザ ー を作れる
の か は明らか で は な い o 学 習す べ き教材自体より,
す な わ ち主文より は , 一 般性, 包括性など の点でよ
り高次な性質を備え るよ う に作れと は い わ れ て い る
が, どう書 けば こ の 条件を満足 で き る か と い っ た処
方篭は な い o 有効 な先行オ - ガナイザ - を作 る の は,
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821
い まの と こ ろ ア
ー トで ある oJ
しか し, r先行オ ー ガナイザ 1 が, 具体的 にどの
ようなもの か に関 して い え ば, 前章で 明 らか に した
こ とがら以上 に は詳述し得な い 性格の ものと理解さ
れ るペ き で ある . な ぜな ら , そ の 具体の 姿は , オ
ー
ズベ ル自身も語る と お り , な に よ り も, r学習内容
の特質, 学習者 の年令, 学 習文章に関し て学習者が
事前にどの程度, 熟知 して い る か , に 依存す る か ら
帥
であるoJ
む し ろ, r先行オ ー ガナイザ ー Jの内容構成に関わ
る詩条帆 そ の具備条件に反映さ れ て い る限 り で の
オ ー ズベ ル の考え方, そ し て , そ れ が導か れ て く る
学習 一 保持に関す る彼の説明枠組み に正 しく依拠す
るこ とによ っ て , r先行オ ー ガナイザ ー Jの使用と い
う教授方略に託さ れ た彼の教授学的見地が正 しく生
かされ ると み な す べ き で あ るo
そう した点か ら述 べ る な ら , 彼の教授学的見地は
そのうわ べ 上の難解さと裏腹に , 部分的な い しは基
盤的に は, 素朴な認識論に依拠 し て い る と み な す こ
とは, まず適切なよう に思わ れ る o
たと え ば. 卜先行オ ー ガナイザ ー Jの構成に関す る
r統合的調整の原理Jに し て も, 要す る に , 学習者が
すでに習得 して い る諸概念と, こ れ か ら学習す る予
定の概念との主要な類似点と差異点とを概略的に提
示する, とい う こ と に すぎ な い o そ れ は, 波多野が
い うように概念間 のr種差Jを明確に示す と い う提案
O4I
にすぎない よう に 思 わ れ る o
また, ト 連 の 層状オ ー ガナイザ ー Jの使用と い う
提案に関して も, そ の依っ て立つ r漸進的分化の原
理Jそ のも の は , こ れ もま た , 或 る意味 で素朴な認
識論を表すもの で あ る. 杏, 正確 に い え ば, こ の原
理は, オ ー ズ ベ ル 自身の素朴な認識論の 表明 な の で
あり, すで に 述 べ たく認知構造 の組織特性ンは , 彼
のそ う し た 認識論に よ っ て 仮定 さ れ て い る も の で
あっ た わ けで ある o オ ー ズ ベ ル の そ の 認識論は , 吹
の よう に定式化 し て述 べ る こ とが で き るo
す な わち, 我々 が未知 の対象, 知識を把握す るさ
い , そ の対象, 知識が既有 の知識 の どの方面に関連
するか を, より 包括的で 一 般 的 な観念, 概念群でと
らえ, 順汎 包括性の低い 観念, 概念群 へ と移行し
つ つ , そ の 対象, 知識 の よ り特殊で細か な側面を認
識して い く, とo
先述した 認知構造 の組織の特徴に関連 させ て換言
する な ら, 次の よう に い え ようo
すな わち, 新 し い 知識が学習者の認知構造 のどの
領域や分野 に関連する か を, ま ず認知構造というr層
構造J の上部に位置する , よ り包括的で 一 般的な観
忠, 概念群で把握し, しだい に より下部に ある包括
性の低い r二次概念Jやr情報的資料Jに照 ら しな が
ら, その 知識 の細か で特殊な側面を認識す る, とo
こ れ は , オ
ー ズ ベ ル 自身の素朴な認識論の表明で
あると同時に , 我々自身にと っ て も容易 に理解でき
■
る もの で もある o たと え ば, 何か あるく今野ンの主
題を知ろうとす るとき, そ の内容がく歴史の分野 の
テ ー マ な の か, 政治に関す るトピ ッ ク な の か , あ る
い は, 文学 , 芸術に関す る題材が救われ て い る の かン
と, 我々 は , す で に 聞 き知 っ て い る比較的に包括的
な観念, 概念, カ テ ゴリ ー で そ のく主題性ンをまず
把握し, そ れ か ら徐々 に そ の内容の特殊で詳細な側
面考認識し, 内面化 し て い く こ と は , 我々 の無意識
のうち に行な っ て い る こ とで あ る か らで あ るo お そ
らく唐突に , く特定の歴史時代のある政変や人物ン
の特殊 で詳細な内容を聞か され る な ら, 我々 は, む
しろ 一 種の 認知的混乱に陥い る の み で あろう o
.こ の こ と か らい え ば, たと え ば, r石炭, オイル,
ガスJ に つ い て学習をすすめ る さ い , くい ろ い ろの
もえ るも の の話ですよンとい う導入を行な っ た方が
判り易 さ が高められ る , とい う波多野 の示す例は,
く均
適切 に嘩われ る o こ の例を, 先述の r統合的調整 の
ゼ
原則 七敷街させ る な ら, 学習者が日常慣れ親しん
で い る , そ の他のくもえ るも のンとどん な点で , 効
率的か , 経済的か , ある い は便利な の か , そ の主要
な類似点, 差 異点を付加する な ら, より 一 層 , 学習
の し易 さ が促進 され る こ と は十分考え ら れ るo こ こ
に お い て , くも え る もの ンと い う語は , 厳密な意味
で は た ん な る カ テ ゴ リ ー とも考え られ る が, き わ め
て包括的な 一 種の概念で ある と い う こ とが で き るo
こ の 意味で, こ の語は , オ ー ズ ベ ル の い うr包摂概念J
であると考え ら れ るo
こ こ に お い て , そ の 導入時のく解説ンが, 学習者
の既有の知乱 概念と の 間の 主要な頼似点と差異点
を示し, 全体と し て, 次 に提示 さ れ る 知識内容の概
観を与え て い る な ら . そ れ は 一 種の r先行オ ー ガナ
イザ ー Jと し て機能して い る , と い う こ と が で き る .
もち ろ ん , くも え る も のンとい う用語 が良い か ,く燃
料ンが適切か は , 学習者 の既有の 知識 , お よび, 翠
習計画と の対応の う え で定ま ろ う o
こ の よ う に考察す る な ら , r先手了オ ー .ブナ イザ ー J
の使用 に託 さ れ た オ ー ズ ベ ル の 教授学的見地 は , 第
一 に , 学習者の既 に な じ み の あり , 同時に新 しい 学
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習内容に関連ある観念 , 概念を可能な か ぎ り活用す
る こ とに よっ て , 学習 の し易さと教材 の な じみ を高
めようとす る点 にあろうo そ れ は, 学習者 の認知構
造内の , より包括的な観念, 概念を活性化さ せ , こ
れ か ら行な わ れ よう と す る学習 の 過程を事前に組織
して お く こ と を本質と して い る , と考え られ る .r先
行オ ー ガナイザ ー J の性格に関す る オ ー ズ ベ ル の 次
の文章が , そ の こ とを物語るo
r先行オ ー ガナイザ ー は , 学 習 者 の 既有 の知識
を用 い て , 新し い 教材 の な じ み と学習 の し 易 さ
O61
りe ar n abilityl を高めるもの で ある oJ
r先行オ ー ガ ナイザ ー は , 学習者 の認知構造内に
既 に習得さ れ て い る適切 な包摂諸概念の い か な る も
の をも導き出 し動員さ せ て くm obilizeJ, そ れ ら を
8刀
包摂体にす るの で ある oJ く強調点 - 引用者I
しか し, オ ー ズベ ル の教授学的見地をそ の点 にと
どめて しまうの は正 し く な い よう に思 わ れ る o
オ ー ズ ベ ル の 教授方略に潜むもう 一 つ の 教授学的
見地は , r諸概念J くc o n c eptslと い うもの の もつ ,
いわ ば駕組織的機能舞に注目 し, そ の 着想 をみずか
らの教授方略に お い て 具体化しよう と した こ と に あ
ると み な す こ とがで き る o そ れ峠, 次の命題 に 一 括
す る こ と がで き るo す なわち, く知識は , 認知構造
内の適切 な諸概念の文脈に巧み に位置づ くとき, よ
り 迅速に学習されう るンとo
オ ー ズペ ル自凱 次の,よう に言う.
r特定学問の細か な知識はくdetailsI, 安定 した 一
般的な概念, 原理 か ら成る文脈上 の枠組の なか にう
0 ゆ
まく適合すれ ばす るだけ, 迅速に学習 さ れ う る oJ
オ ー ズ ペ ル の こ の考え は , Tr av e rsが次の よう に
適切 に評価して い る o
卜諸概念は孤立して教えら れ て は な らな い . そ の
け - ズベ ル のン基礎的な考え方は, 生徒が ある新 し
い概念を学習する た めに は , そ の 概念をそ の な か で
形成す る た め の枠組が与えられ そ の準備が構じ られ
る べ き で あ る, と い う こ と に あ る o こ の主張 はあ る
概念を孤立 して学習す る こ と は学習 の価値を制約す
掛
る, と い う点にあ る oJ く強調点 一 引用者1
通常, 諸概念 は, 複雑な環境を数少な い カ テ ゴ リ -
に 輝元 して い く 一 つ の 手段 と み なされ , ま た そ の よ
う に定義さ れ て き て い る o こ れ に対 し, 近年の学習
心理学の動向で は , く概念ンのも つ 記憶代理機能が
新た に見直され , そ れ を積極的に教授 二 学習論の視
点と し て 生 か そ うと す る こ と が試 み ら れ て き て い
る o た と え ば, 次 の よう に語ら れ る こ と が - 般的で
ある o
ト 般的また は基本的な諸原理を学習すれば
, そ
れ は , 記憶の 喪失が全体の喪失に な ら な い で , 残っ
て い る記憶が, 必要時に細か い 部分を再構成でき る
tIOI
よ う に保証す る こ と に な る oJ
しか し, オ ー ズ ベ ル の 見地 は , こ の よう な見地す
ら, は る か に越え て い るo こ れ か ら学習 しようとす
る知識, 概念 の位置づ く べ き文脈と そ の位置を事前
に明らか に し , 同時に , 新 し い 知識, 概念と学習者
の既有の諸概念との間の主要な類似点と差異点を示
す こ とに よ っ て, そ の後 に行な わ れ る学習の過程と
保持の過程を効果的に促進する こ と o こ れ がオ ー ズ
ベ ル の第二 の教授学的見地 であ る, と考え られ るo
そ して , こ こ に お い て も, 学習者の 既有の諸概念の
活用 が考え ら れ て い る こ と は い う ま で も な い o
こ う し た解釈は , オ ー ズ ベ ル の 見地を , 概念の学
習 の領域に ひ き寄せすぎるき ら い が あ る に して も,
彼の教授学的見地と矛盾するも の で は な い o
総括す る な ら, 学習者のす で に 習得 し て い る 知識
そ して概念を多用する こ と に よ っ て , そ の後 に行な
われ る学習と保持の過程 を事前に組織化し構造化す
る こ とo こ れ が, r先行オ ー ガ ナ イザ ー Jの使用と い
う教授方略に おけ るく教授の論理ンの核心 である,
と言え よう o
最後 に , r先行オ ー ガナイザ ー Jの 効果性に閲し,
オ ー ズ ベ ル の実験 レポ ー ト で報告さ れ て い るく学
習B上の メリ ッ トをあげて お こ う .
そ れ ら の研究で は, r先行オ - ガナイザ ー Jが言語
能力 の優れ た学習者に対し て よ りも, よ り劣っ た学
削J
習者に対 して促進効果があっ た こ と, ま た, 抽象的
で概念的な学習内容よりも事実的内容の学習 に対し
叩
て促進効果が あ っ た こ と , な ど が報告さ れ て い るo
こ れ らの報告ととも に , 次 の よう な報告も興味を引
くも の で ある . す な わ ち, r先行オ ー ガナイザ1 が
学習す べ き知識内容と学習者の既有の知識と の 間の
詳細な類似点と差異点を述 べ な い が た め に, 個々の
学 習者 は , 両者の知識内容の お お ま か な 混同 に対応
して , 自分 な り に そ の両方 の 知識内容の細か な類似
点と差異点を知ろうとす る構え , 態度をと る傾向が
尽31
あ っ た , と い うo ま た , そ の 同 じ実験 レポ ー トで は,
関連す る既有の知識が もともと明確で ある学習者に
対 し て よ り も, 不 明確であ っ た 学習者に対して, よ
H 遡
り 大 きな促進効果 が認 められ た , と報告さ れ て い るく
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D.P.Ausubelの 教授方略とそ の 論理
お わ り に
オ - ズベ ル の教授 二 学習理論の背後に流 れ る 一 つ
の基本命題 は , 次 の よう に 言え る も の で ある . すな
わち, く学習ンは, つ ね に , 学習者個人の 既有の知
識との関わ り で営まれ る , とo こ の 基本命題をオ ー
ズベ ル独自のr包摂J理論 へ と発展 さ せ , そ れ に密接
に依拠して提起 さ れ る教授方略 が , 拙稿でとり あげ
たr先行オ ー ガナイザ - Jと い う 一 種の導入教材の使
用であ るo
拙稿で は, 最初に そ のr包摂J理論を解明 し, 次 に,
性行オ ー ガナイザ ー Jの構成条件, 内容条件さ ら に,
その教授方略に託さ れ た オ ー ズ ベ ル の教授学的見地
を明らか に し た o しか し, な お , 卜包摂J理論とオ ー
ズベ ル の教授学的見地と の関係の解明 は, 若干不十
分なものとな っ た . そ の 解明 および考察は , 次回 に
重ねぎるを得な い Q
ま た, オ ー ズベ ル の先述の基本命題 に正 し く依拠
しようとする な ら , 今後, 具体的な教科内容との関
わりでr先行オ - ガナイザ - Jの構成手順を明 ら か に
して い く こ と, お よび, r先行オ ー ガナ イザ ー Jの効
果性に関す る実験 レポ ー トの , 広範 な レ ビ ュ ー を行
うこと, が求め ら れ る o い ずれ も , 今後に期 した い o
く注I
ul オ- ズ ベ ル の 教授 二 学習理論 は , オ ー ズベ ル 自身の 諸著
作で は,
り
m e a ningfulr e c eptio nle aming
-,
お よび
一一
m e a ningful
v e rbal le a r ning
,,が併 用さ れ るo わ が国で は , r意味的受容学
習J, r 有意味言語学 習J と呼ばれ紹介さ れ る ことも少な く な
く, 額介によ っ て は たん にr 有意味学習Jとす る ものもあ るo
t27 オー ズ ベ ル の 次の 著作 の な か で は, 若 干, 教科 内容 , と
り わ け算数, 数学教科 に 闘わ っ て , そ の 理論の 展開 が試 み
られて い る o
D.P. Au s ubel a nd Robin s o n, F G.こ Scho oI Le a r nig - An
Intr odu ctio n to E du c atio n al Psycholog y. 1 969, Holt,
RirL eha rt 及 W in sto n
,
Inc .
t31 長谷川 栄卜現代の 教授理論J 教 師養成研 究会r 教育 方法
- シス テ ム ズアブ ロ ー 刊 197 5, 学芸図書 所収 , p. 32.
糾 オー ズベ ル の 理論 の 紹介と して は , 次 の もの が 割に 包括
的な紹介とな っ て い る o
河井芳文r意味的受容学習J 波多野 完治他 監修r 学習心理
学 ハ ン ドブッ クj 1968, 金子書房 所収.
梶田正己 r 知識獲 得と有意味学習J 北尾倫彦編 r 学習の心
剖 1978, ミネ ル ヴァ 書房 所 収
く51JF 記の拙稿 で, 部分的 に試み た こ とが あ る が, r 先行オ ー
ガナイザ ーJ の 明確 化が中心 とな り , そ の教授方略 に伴 う教
授論的解明 は, 十分行う ことがで き なか っ た Q
拙稿rD.P. オ ー ズ ペ ルの 学習操作論 につ い て - r 先行オ ー
ガナイザ ー Jを中心 に - Jr教 育揮営研究J 第5巻第 1号,
日本教育荏営協会, 昭和52年, p. 55- 62.
柳 原語で は, つ ね に
L -
pote ntially m ea ningfulm ate rials
, ,
が
用い られ て い るo 正 しく訳せ ば ,r潜在的有意味教材Jま た は,
卜素材Jとな るo
l暮
pole nli al ly
, ,
と い う語が 用い られて いる の
書
は , 次の理 由に よ る. す な わ ち, い か な る教材 で あれ , そ
れ が 学習され , つ ま り 内面 化され て 始め て, そ の教材 は学
習者 に と っ てく有意味と な るン, とo 換言すれ ば , r有意味
な教材J という表現に は, す で に学習者に よっ て学習が 行な
われ て い る ことが含意されてお り. ト ー トロ ジ ー だ . こ れ が,
オ ー ズベ ル の 考え方 である o しか し, 現実的に理解する な ら,
言語 を 介 し て 提 示 さ れ た r 教 材Jは, く無 意 味 綴 りン
くn o n sen s esyllablelなどと異な り, 基本的に はrある意味を
有 してい るJ と考 え る ことがで きる o こ の意味で 簡略化 して
訳す こ との 方が 我 々の 理解と 一 致 し, ま た, 本稿の 趣旨 に
反す るもの で もな い o な 軌 オ - ズベ ル の r意味J 概念 につ
い て は, 次の拙稿を参照され た い .
拙稿rD.P. オ ー ズ ベ ルのr有意味言語学習l 堺論の検 討
-
r意味概念Jを中心にJ 東京教育大学大学院r 教育学研究集
録j第16集, 昭和51年, p. 43 - 50.
m D .P. Au s ubelこ T he Psycholog yof m e a ningful Ve rbal
Lea rn l ng, 1963, Gru n e及 Str atto n.p. 76.
t引 D.P , Au s ubeli E duc atio n al Psychology - A Cognitive
Vie w
,
1終 IIoltR in eha rt 良 W in sto n,In c.,p.vi.
t91 D.P. A u s ubel.
,
op. cit.,1 963, p. 24- 2 51
aoI D.P. Au s ubeli A Subs u mptio n The ory of Me a ningful
Verbal Le aming and Rete ntio n, I, Ge n. P sychol. 19 62,
Vol.6 6, p. 21 6.
く11I D .P. Au s ubelこOp. Cit. ,1 963, p. 2 5.
く121 D.P . Au s ubeliln Defe n c e of Ve rbalLeaming, in Re ad -
ingsin the Psycholog yof Cognition , ed. by R C. Ande rs o n
及 D.P, Au s ubel, 19 65, Holt. R in eha rt 及 W in sto n,p. 90,
u31 D.P. Au s ubel
.
, op. cit. , 19 63. p. 2 5.
t141 r派生的包摂J卜相関的包摂J に つ い て は, 下記の著作 にお
い て詳 しく 論 じ られ て い るo 簡潔に 述べ てj引ナば, r 派生的
包摂Jと は, 新 しい 知識内容が 学習者 のr 認知構造J 内の 既有
の 概念, 命題を例証す る - 特殊事例で あ る場合, ま た逆 に,
新 しい 知識内容が 既有の 概念の
- 般例 と い う関係 に お い て
成り立つ r包摂関係J であ る 8 他 九 r相関的包摂J と は, 節
しい 知識内容 の 学習に よ っ て , 既有 の 命鹿, 概念が 修正.
限定 ま た は拡張 をう け る , と い う関係 と して 考え られ て い
る, 前者の 一 例 と して ほ, く走性Dの 概念を習得 し て い る
と こ ろ へ く 走地性ンま た はく走光性5の 事例, ま た は 概念
が新 しく 学習 さ れ る, と い う 例が 考え られ る o 後 者の 例と
して は, オ ー ズベ ル は , 次の よう な例を あtザて い るQ
学習者が, 平行四辺形の 概念を r 相対す る辺が平行で , 閉
じられ た四辺形J とい う定糞で す で に学習して い る と す るo
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そ こに新 しい 概念r菱形Jが 提示 され, rすべ ての 辺が 等 しい
平行四辺形J と定頚され る とき, 学習者は , 既有の r平行 四
辺形J 概念に , - 定の修正を行な い , 新 しい卜菱形J概念をr 包
摂J する こ とに な る, と髭明さ れ て い るo
- D .P. A u s ubel 及 Robin s o n
,
F.G.二 op. Cit,1 969. p. 64
- 69.
051 DLP. Au s ubelこ1 963, p. 2 5. く忘却過程ンに関す る記述は,
次の 論文 にもほ t
e
同様の もの が記 され て い るo
- P P. Au s ubelこOP. tit. 1 962, p. 21 7.
t16J D.P. Au subelミOP. Cit. 1 963, p. 26.
t171 ibid.
. p. 2 6.
t咽 ibid.
, p. 7 9.
t191 学習と 保持に 影響を及 ぼ す変数 に 関す る吉己述 は, 次の 二
箇所で 行な わ れ て い る o は ぜ 同様の 記述で あり , こ こ で は ,
後者に依拠 したo
ibid., p. 28- 29.
D.P. Au subelこOp. Cit. ,19 62, p. 2 19- 2 20.
帥 D.P. Au s ubelこOP. Cit. , 1963, p. 8 2.
糾 ibid, ,p. 8 1.
但21 ibid.
.p. 78.
細 J.S. Br u n e Ti he Pro c e s s of Educatio n, 19 63, V intage
Bo oks. p. 3 .
帥 D LP . Au s ubelこOP. Citり 19 68, p. 14 9.
餌 DIP. At, subelこOP. Cit. , 19 63, p. 81.
紬 D.P. Au s ubelこOP. Cit, , 19 69, p. 16 9.
帥 DtP. Au s ubelこOp. Cit. . 19 63, p. 8 ト 8 2.
紬 ibid. ,p.-81.
脚 オ ー ズベ ル の 下記 の 夷験 レポ ー トに した がえ ば, r 解鋭
オ ー ガナイザ ーJ とは, 文系の学生 にく炭素鋼 の冶金術ンを
学 習させ る ときに導入 され る, と い っ た頬 の もの で あるo
これ に射し 卜比較オ ー ガナイザ -J は, キリス ト教 の教車内
容に か なり 精通して い る学 生た ち に - ア メ リカでIよ, こ
,の こ とは 大い に期待 され る こと だ が - 仏教の 教 義内容を
学 習 させ る ときに 使用され る, と い っ た額の もの で あ るq
後者で は , すで に熟知 して い る キリス ト教の 教義 内容と比
較 しな が ら, 仏教の教義内容の 概略が 事前 に提 示 され た,
と報告され て い る8
ちな み に, 前者の r解説オ ー ガ ナイザ ー J の 内容 に関 して
は, く金属と合金 の主要 な 頬似点, 善異見 お よびそ れ ぞ
れ の 利点 と 欠点 さ ら に, 合金 を作り 用い る ことの 理 由に 強
調をお く も の だン と いう 記述以外,何の 説明 も示 され ない .
- D-PI Au s ubelこT he Use of A dv a n c eOrga nizer sin the
Le a rning a nd Rete ntio n ofM e arlingful Ve rbal Le a m-
ingl J. E du c. Psychol., 19 60, Vol. 51, No5 , p. 2 67
- 27 2.
卜比較オ ー ガナイザ ー J の 例 は, 下記の 論文に依 っ た.
- D,P . Au subel 及 F itz e rald
,
D.こ T he Role of D is-
crimin ab ility in M e a ningful Ve rbal Le a r nirLg and
Rete ntio n,I- E du c. P sycho い 96 1, Vol. 52, No 5 , p.
26 6- 27 4.
-X一 性 く未 知の 内容J けと較的な じみ の ある 内割 という
オ ー ズ ベ ル の 区分 は, 図式的 で 判 り易 い が , 実際の教科
内 容の 教授 とい う 点か ら考 え る と あ ま り 現実的で はない
区分と考え られ る o こ の 意味で , 本稿で は, こ の二 種のr5t
行 オ ー ガナイザ ー J に 関 して は, 正面か らと りあげ ること
を しな か っ た o
r先行 オー ガナイザ ー J の効果 に関す る実験 レポ ー トと
して は , 上記以外 に, 下記の もの が ある.
- D.P. A u s ubel 及 F itz e r ald
,
D.i Orga niz e rs, Ge n e ral
Ba ckgr o u nd, a nd Ante c ete nd Le a rning Va riables in
Sequ e ntial JVe rbal Le a r ning, JI E du c. Psychol. , 1 962
.
Vol153. No6 , p. 24 3- 24 9.
- D.P. Au s ubel 及 Yo us s ef, M .こRole of Dis c rimin ability
in Me a ningful Pa r ral 1el Le a rningJIEdu c. Psychol. .
1 963, Vol.541 No6 . p- 3 31- 33 6.
帥 卜先行オ ー ガナイザ ー J の効 果性 を否定 な い し は疑問視す
る論文と して は , 下記の もの が ある o
- B R
. Ba r n e s及 Cla w s o n
,
E.U .こ Do A dv a n c eOrga ni-
z e r sFa cilitate Le a r ning9 Re c om m e ndatio n sfo r Fu r一
the r Re s e a r ch Ba s ed o n a nAn alysis of 32 Studie s.
Re v, E du c
I Re s. ,1 97 5. Vol. 45, No4 , p. 63 7- 659.
- J. Ha rtley 及 Da vie s- I.K .こ Pr ein stru ctio n al Str ategie s
.
, T he Role of Prete st, Beha vio r al Obje ctive s. Ov e rvi.
e w s a nd A dv a n c eOrga niz e rs, R e v. E duc . Re s.
197 6, Vol. 46. No2, p. 23 9- 26 5.
こ れ ら に対 し て , 下 記の こ 論 文 が 反批 判 を行 な っ て い
る o Ba r n e sと Cla w s o nに対 す る La wto n と W a n ska の批判
は, Ba rnes らの レ ビ ュ ー の しか たの 粗雑 さ と, オ - ズベ ル
理論 の解釈上の 誤り を指摘 するもの で , 他 方, オ
ー ズベ ル は,
r 先行オ- ガナイザ -J の 性格 および定義 をめ ぐ っ て , 上記
二 論文に 反論を行な っ て い る . しか し, オ ー ズ ベ ルの 記述 は,
本稿 二 章の 内容 の域を出 る ことば なしl o
- J.T . La wto n 及 W a n ska, S.K .言 A dv a n c eOrga niz ers a s
a Te a ching Strateg yこ A Reply to Ba r n e s a nd Cla w-
s o n, Re v. E du c. Re s. 197, Vol14 7. Not ,p. 23 3
- 2 44.
- D.P. Au s ubel こ In Defe n se of A dv a n c eOrga niz e rs こ
An Reply to the Critic s. R ev . E du c. Re s. 197 8, Vol.
48, No2 , p. 2 51- 2 5 7.
帥 J.Ha rtley a nd Da vie s- I 且こOp- Cit., 197 6, p. 2 56.
細 大村彰道r 教材の シ ー ケ ン シ ン グく系列化り 東 洋他共著
r教 育の プロ グラムJ 1977t 共立出版 所収, p. 56.
紬 D IP . Au s ubelこ Op. Cit.,1 97 8, p. 2 51.
84J 波 多野完治r教育機器の 学軌L周 到 1972, 大日 本図乱 p.
7 3- 7 4.
的 同上乳 p. 7 3.
O61 D .P- Au s ubel言OP. Cit, , 196 3, p. 8 2.
帥 D .P. Au s ubelこ OP. Cit. , 196 0, p. 270.
紬 D .PI Au s ubelこ OP. Cit,. 196 3, p. 7 6.
醐 R .M . Tra v e r s三Es s e ntials of Le a r ning.く3rd . Ed.11 972,
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D.P.Au s ubelの 教授方略と その 論理
Macmi lla n Pub. Co l P. 267.
細 J,S. Br u n e rこ
OP. Citl 19 63, p. 251
鍵1I D PI Au s ubel 及 Fitz e r aldl D.二 op- 仁it. ,
1962, p. 246.
姻 DTP. Au s ubel二OPI Citl 19 63, p. 8 2.
脚 D.P. Au s ubel 及 F itz e r ald, D ,二
op. Cit. , 19 61, p. 2 70.
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